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<iEstiniat/d;i lcctor/;i: rcflexioncm sobre el pas del temps 
com a creador de la memor ia , f em-ho a través de i ioran-
ta-quatre soiiets i tres poernes afegits, mes Uargs, a manera 
de síntcsi d 'una poética que ressonará durant tot un liarg 
camí. H a u r t m de mirar enrcrc , des de la distancia deis 
anys v iscuts , p o d r e m fer ús del " s e c r e í mí ra l l d e la 
memor ia" , a voltes deforniat a voltes fidel evocador. D e 
ben segur que eiis seiitireni ferits i potser, fins i tot, deses-
peráis davant la impossibiiitat de recuperar el passat: "al 
final del camí, la tarda feble / humilia Torgull, / ens mos -
tra que el passat no tornara"», 
Aquest podria ser el missatge o, niillor dit, la invi tado 
qne Neus Corominas envia al lector que vol navegar peí 
seu mar de poemes. Una invitació mancada de sentit si ens 
l 'oferís un poe ta massa j o v e , p o b r e de v ivéncies i de 
records, pero plena d'encerts i d'ensenyances en una autora 
que recull la seva experiencia vital des de la distancia i ainb 
plena consciéncia del dolor que provoca tot record, pero 
també de la necessitat vital de tornar al passat abans que 
aquest acabi per fer-nos desaparéixer; com t.liu ella matei -
xa: "és Thora de l'abséncia i del record / del temps obscur». 
K¡ secret mirall de la memoria es el viatge retrospectiu 
d 'una veu poética que es fa a la mar conscient del seu 
naufragi ímmedia t i amb la seguretat de t robar-se anib 
altres naus, ancics amors, que nt~> li permetran un plácid 
retorn. En aquesta «mar silent», sempre travessada al cap 
tard o j a ent rada la «nit», la veu poét ica , dirigida per 
r«atzar» í envol tada de s i renes , r e t roba vells amors i 
r e c o r d s p l aen t s . P e r o es t rac ta d ' u n v i a tge du r , p i e 
d'enyoran<^a i de dolor, on la pa,ssió i Tíinsia prohibeixen 
anar mes enlíá de la trista evocació, i el «temps traVdor 
s 'ho endú tot: l 'amor, la lluria i l'estel». 
' d^eco r r e r em un llarg camí q u e acabará quan "es 
fondrá Talé amb uu sospir sonor, quan, ara sí, encetarem 
la vida q u e j a no tiridrá f ¡ " . Arribaren! a porr sense forces 
per continuar , pero a m b la m e n t serena, a m b la pau in te -
rior, amb la sang purificada. Arribaren! a por t anab la feli-
citat deis records evocats i per fi tocarem amb má t r e m o -
losa el cel: "será el nostre palau un cel per acollir-nos, / 
c o m u n conté de íades n o existirá el dok)r; / i enllá deis 
nostres noms, en el llindar deis somnis, / serení invulne-
rables sagetes de l 'amor"». 
Albert Carol Brueuera 
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Bn poc temps, i malgrat ser una avia amatent i felí^raent 
jubilada, Isabel Oliva s'ha convertit en una de les joves —Ile-
giix-hi també noves - promeses de la poesía en cátala feta a 
Girona. Des que va quedar finalista al Premi Rosa Leveroni 
de Cadaqués l'any 2000, la seva obra poética ha crcscut de 
manera regular i intensa fins a la tardor d'enguany, en que 
hem pogut trobar a les Ilibreries, gairebé de costat i amb les 
pagines encara tébies, els seus dos darrers Ilibres: fil de fidre i 
L'inslant de l'ángel. A m b el primer va obtenir el VI Premi 
Alella a María Oleart el 2002 i amb el segon ba confmnac la 
consistencia i solidesa de la seva veu. 
Fil de vidre -forniat per c^uaranta poemes agrupats en 
tres seccions, «Fil de vidre», «Pedra callada» í «L'instant 
d 'un adéu»— destaca per la seva contenció expressiva, per la 
depuració, peí despullamcnt retóric fins arribar a «la pura 
esséncia, / la nuesa d'una mínima paraula». Les reflexions 
sobre l'acte creador, sobre el fet d'escriure, s 'altemen amb 
les meditacions sobre el temps, passat pero també present, i 
la vida provocades per objectes quotidíans, antics i artístics 
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rcllotges—, per niúsiques diverses —j^ siguí !;i de les notes 
ben acordadcs d 'una can^ó per anar a dormir de lírahtns o 
bé la provocada peí vciit--, peí vol lleuger d'uiics orciietes 
o r inipossible d 'un oeell de papcr. I s 'akernen, també, 
aiiib i ' intent reeixit de compartir la inefable experiencia 
del siieuci com a cspai nccessari per on la men t pugui pas-
sejar els scus miralls i rccoi l i r en ioc ions , sen t in ien ts i 
records. Les senddcs cvocacions deis éssers estimats absents 
—«El tcu nom», «Els absents»— acompanyen , i en certa 
manera justifiquen, la constatació de la petitesa de l ' indivi-
du davant l'eternitat del temps i del món , el desig d'esde-
venir-ne una part ínfima, «Ser un instant Tonada que t ren-
ca a la platja». Am b aquest Ilibre, Isabel Oliva cns deniostra 
que, passat peí sedas de Tetaboració artística, qualsevol <itros 
de vida diaria» és susceptible d'esdevenir poesia. 
L'imfant de l'ángcl -fornaat per cinquanta-quatre p o e -
mes agrupats en quatre seccions: «L'instant de Tángcl», 
«Hora de canonges», «Un pont sobre l'areny» i «A la recer-
ca del tenips»— ha estat concebut com un homenatge de 
l 'autora a la seva ciutat i]atai. 1 és ben cert que ens hi 
podcm passcjar i omplir amb els scus mots les estones de 
descans davant d 'un vitrall, després de Tascensió d 'uns 
quants esglaons o abocacs al lent fluir de les aigües de 
rOnya r . I és per aíxo que alguns deis seus poemcs —«C a^iTcr 
de l'Escola Pia», «L'hora blava» o «Escales de la Pera», per 
excniple- iiauran de figurar, al costat deis de Narcís C o m a -
dira, M . Rosa Font o Salvador Sunycr, a les noves cdieions, 
o a les addcnda, del niolt interessant i útil Atks ¡itcrari de les 
tenes de Girona publicat enguany per la Diputació. Pero si 
n o anéssini - p e r q u é Tautora ens bi porta sovint- mes enllá 
ens quedarícm només en les belles iinatges de l'anécdota 
circumstancia!, del prctext. Els carrers i els jardins de ( í i ro-
na son, com un quadre de Mela Mutennilch o un preludi 
de Bacb, el punt de parteii<,a de retlexions mes iniiversals 
sobre el temps, els records o la tugacitat de la vida. La 
memoria, ens diu Isabel C^liva. esttá feta de petits instants 
viscuts intensament i recordáis amb) cmoció, d'aparcn^a frá-
gil i trencadissa -«el frévol instant fuga^'» de Ráfois-Casa-
mada—, pero prou resistents per peirdurar en el temps: el so 
d 'una rutila baixant per la For^a, l 'olor de faifabrega, la 
blanca flor de les acácies. «Potser nio és el temps / qui ens 
mesura les hores / sino l'instant d e l l u n / que es fa vidrc 
dins í'aigtia», ens dm l 'autora. N o sor les busques d 'un 
rellotge alió que ens fa ser conscients del pas del temps sino 
rencadenament de frágils i sentits iiistants que es tan sólids 
dins nostre. La feÜcitat, que potser mai no será completa, 
l 'hem de cercar en les pctites coses viscudes i recorciades: en 
el batee d'una ala, el so d'una campana o la fredor d'tma 
pedra. L'áugel del títol i la portada no és cap ángel concret 
—de la C^atedral o de les Monges Bkmques— sino el portador 
d'aquest missatgc. Expressat, d'altra banda, amb páranles 
senzilles i quotidianes, amb frases despullades d'enfarfega-
ments retóries, amb üibcrtat métrica, com a FU de vidrc. 
l.^e fec, podriem dir que aquests dos Ilibrcs en son un 
ele sol, i no ens ha d'cstranyar, dones , que algún poema 
—lil bou d'or, per exeniple— apareigui en ambd(>s reculls. 
C o m tampoc que algunes imatgcs «muncnn el segon —com 
«els instants eterns de les nostres ^vides» o «l'instant breu 
d'una ala» de l'il de vidre— o reeord.in el primer, com l'ins-
tant de llum fet vidre de L'insíant de Van^el. 
Algú que ara no recordó va dir que escrivini poesia 
perqué sabem que hem de morir. I que alio que ens cal és 
viure el present i reviure els n ioments doleos del passat, 
ategiria j o . Isabel C^liva té la rara habilita! de comunicar-
nos tot aixo amb páranles i emocions facilnient compart í-
bles. Només ens resta esperar que el fijtur li proporcioni 
molts Ules instants d 'aquesta mena i que vulgui seguir 
compartint-los amb nosaltres, 
Lluís Lucero Comas 
